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Michel Chodkiewicz – notice
1 Michel Chodkiewicz ist ein französischer Verleger, Spezialist des Sufismus. Er war von
1979 bis 1989 Generaldirektor des Verlags Éditions du Seuil sowie Directeur d’études an
der École des hautes études en sciences sociales (EHESS), wo er ein Seminar über den
großen Denker Ibn Arabī  (1165–1240) leitete. Ein Großteil seiner Forschungstätigkeit
war dieser Schlüsselfigur des muslimischen Sufismus gewidmet. Über seine Seminare
und  Arbeiten  hat  Michel  Chodkiewicz  versucht,  die  Grundlagen  der  islamischen
Heiligkeit und der Spiritualität der Sufis zu vermitteln, wobei er sich auf das von Ibn
Arabī etablierte Modell stützte.
2 Michel Chodkiewicz est éditeur et grand connaisseur du soufisme. Il a été président
directeur général des Éditions du Seuil de 1979 à 1989 et directeur d'études à l'École des
hautes études en sciences sociales (EHESS), où il a animé des séminaires sur la pensée
d'Ibn Arabī (1165-1240). Une grande partie de ses recherches a été consacrée à cette
figure-clé du soufisme musulman. À travers ses écrits et ses cours, il a œuvré à mieux
faire  connaître  les  bases  de  la  sainteté  islamique  et  la  spiritualité  des  soufis  en  se
référant au modèle établi par Ibn Arabī.
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